





















































































































































































































































（万） （万） （万） （万）
1851～　61 323 79．3 61．1 18．2
1861周　71 368．9 46．0 61．0 一15．0
1871紺　81 432．5 63．6 69．0 一5．4
1881～　91 483．3 50．8 65．4 一14．6
1891周1901 537．1 53．8 66．8 一13．0
1901～　11 720．7 183．5 102．5 81．0
1911～　21 878．8 158．1 127．0 31．1
1921～　31 1，037．7 158．9 136．0 23．0
1931～　41 1，150．7 113．0 122．2 一9．2
1941～　51 1，400．9 250．3 199．2 16．6
1951～　56 1，608．1 207．1 147．3 59．8
1956～　61 1，823．8 215．7 167．5 48．2
1961〃　66 2，001．5 177．7 151．8 25．9
1966～　71 2，156．8 155．3 109．0 46．3
1971～　76 2，299．3 142．4 93．4 48．9
1976～　81 2，434．3 134．9 97．8 37．1




















































































































































































































Montreal 56 1，250，000 22，300 19
Toronto 23 700，000 30，400 11
Winnipeg 51 560，000 11，000 50
North　York 19 528，000 27，800 14
Edmonton 13 452，000 34，800 4
Vancouver 11 440，000 40，000全市一区
Calgary 13 440，000 33，800 6
Scarborough17 363，000 21，400 12
Hamilton 21 305，000 14，500 8
Ottawa 16 296，000 18，500 11
Etobicoke 15 289，000 19，300 5
Laval 22 242，000 11，900 8
Londo旦 19 240，000 12，600 7
Mississauga10 240，000 24，000 9
Windsor 9 200，000 22，200全市一区
Quebec 17 188，000 11，100 7
York 11 146，000 13，300 8
Regina 11 145，000 13，200 10
Saskatoon 11 136，000 12，400 10
Kitchener 11 130，000 11，800 全市一区
Halifax 11 125，000 11，400 10
St．　Catharines13 117，000 9，000 6
Thunder　Bay13 107，000 8，300 全市一区
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sioner　of　Finance）には，財政，予算計画，データプロセス，決算，供給
業務が分与されており，人事部（Commissioner　of　Personnal　Services）
には，人事管理，産業・企業関係業務，ほん訳・通訳（Bilingual　Services）
が分掌されている。市政業務部（Commissioner　of　Executive　Services）
には，書記局，広報広聴，政府間関係業務，業務経営管理，業務執行管
理，の諸機能があり，法令審査部（City　Solicitor）には適法審査の主要機
能が，消防署（Fire　Chief）には消火業務，環境保護保全部（Commis－
sioner　of　Physical　Environment）には道路・衛生業務，公害・下水道管
理，財産保護の諸機能が所轄業務となっている。
　監督委員の重要な権限には，市議会で審議される予算案の編成の準備
と，特に慎重を期する審議事項の準備，任命人事の指名も含まれている。
全般的には議会審議事項のすべてが監督委員の手を通過していかねぽなら
ない。監督委員の推薦助言事項は，議会の議決の結果，3分の2の票を得
なけれぼくつがえすことはできないことになっている。従って殆んどの推
薦助言事項が容れられる。
　首都としてのオタワ市には，重点施策として環境保護保全とコミュニテ
ィ開発の2つが挙げられている。この両施策に対し，常任委員会として環
境保護保全委員会（Standing　Committee　on　Physical　Environment），
コミュニティ開発委員会（Standing　Committee　on　Community　Develop－
ment）があり，これらには，市長と5ないし6名の議員が加わり，監督
委員は加わらない。両常任委員会は重点施策についての政策決定を行う。
同市にも単一目的の業務執行事業体がある。以下は市庁の業務とは別個に
独立して設置され，政策決定と執行が行われている自治体である。コミュ
ニティセンター管理，展示物，給電，図書館，遊歩道，学校・社会教育，
コミュニティ施設，冬期諸行事，病院，慈善基金管理，建築物諸施設，キ
ャソプ場，青少年諸行事，老齢者年金者対策，都市ガス供給施設管理，都
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市計画，自治体警察等の諸委員会がある。
（5）市議会一市支配人制度（Council－Manager　Stmcture）
　カナダにおいてもアメリカと同様市支配人制を採る都市が増加してい
る。カナダでは市支配人制を採る自治体によりその名称が異り，City　Ad－
ministrhtor，　City　Co－ordinator，　Chief　Administrative　OMcer等区々で
あるが同じ役割を果している。この制度のねらいは政策と業務執行の分離
を求めるもので，議会は政策の作成のみに専念しそれによる執行は，議
会で採用選任された支配人を頂点とした執行管理を実施する市職員に委ね
る制度である。つまり，選挙による議会と議会の任命による支配人という
機能分離を特徴とする。また市職員の各部部長を任免し，予算案を編成す
る権限も支配人に委ねられている。典型的な例をヴァンクー・ミー市（City
of　Vancouver，　British　Columbia）にみることができる。同市は小選挙区
制をとらず全市一区制で11名の市議会議員が選出され，議会において市長
が選出されている議会内に4つの常任委員会が設けられている（図4参
照）。計画開発常任委員会（Standing　Committee　on　Planning　and　De－
velopment），コミュニティ業務常任委員会（Standing　Committee　on
Commun量ty　Services），’住宅・環境常任委員会（Standing　Committee　on
Housing　and　Environment），財政・行政常任委員会（Standing　Committee
on　Finance　and　Administration）の4常任委員会であり，各行政業務施
策の政策決定審議を行う。市議会で議決された施策を市支配人の責任によ
って執行するが，支配人を頂点として市庁内には13の部があり業務所掌が
分担されている。住宅部，職員・公文書部，財政部，保健部，許認可部，
計画部，緊急事態対策部，技術部，市民館管理部，消防局，法令審査部，
人事部，社会計画部の13部となっている。
　市支配人制は，我が国では市政管理者制と訳出しているが，もともとは
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図4　バンクーバー市の市議会市支配人の関係（1975）
　　Vancouver’s　Council／Manager　Structure（1975）
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アメリカのヴァジー’ニア州スタントソ（Stanton，　Virginia）で1908年に初
めて採られた制度である。19世紀後半から20世紀にかけてアメリカ都市部
でも生起した地’方政治にからむ情実（patronage），利権獲得のための汚
職，えこひいき（favouritism）などの腐敗を除去するために，また，すべ
ての公職の責任者を選挙するという民主制が実は腐敗を生む源泉となった
都市部でこの制度が採用された。つまり，議員の職責のなかから，業務執
行管理を引き離して業務執行の責任を，プロフェッショナルな有給専務者
に委ねたのである。
　ところでわれわれは，官僚制という語をもって，国政及び自治制のなか
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での行政官の冷徹で杓子定規な執行態度を批判しているが，カナダの20世
紀初頭から半ぽまでの文献にu（市支配人制という（Bureaucracyによる自
治制の運営”を腐敗からの脱皮の指標としてしぽしぼ記述しているものを
見かけた。しかし現今では，一方における政治腐敗の増加を阻止しようと
する様々なモデルを考え実行しようとする努力をもつと同時に，市支配人
制のはらむリスクにも注意が注がれている。このリスクないし短所を検討
する前に市支配人の有する権限及び認められた慣例による権能について，
ブリティッシュコロソビア州ヴィクトリア市の支配人制の例により挙げて
みよう。
　ヴィクトリア市（Municipality　of　Victoria，　British　Columbia）は，
住民の直接公選による市長と8名の市議会議員によって構成されジ両者と
も任期は2年の短期間である。議員は2年ごとに半数の4名が選出され
る。常任委員会は2つあり財政委員会と公共事業委員会であり，委員は4
名ずつで市長を含めて運営され，毎年委員は市長により任免される。支配
人制は，この市では1950年に設置されたが，1936年の州法である市支配人
法（Municipal　Manager　Act　1936）に依拠するものであった。
　支配人は，議会の権限である条例及び市議会決議を通過させる権限に関
与してはならず，立法能力の外におかれることを基本としている。市の条
例に基づいて，支配人は議会により承認，決定された政策・計画について
市の執行業務の実施計画を樹て，業務を調整し，実施の管理監督統制の権
限をもっている。細部に亘っては，市の財産施設の建設修理維持につき計
画の下準備をすること。すべての業務実施のための支払い経費は，業務種
目の一項目から他への流用は禁止され，浪費節約のための会計検査の義
務，人事調整，許認可権，市営道路の公共事業工事の管理，執行の権限を
もつ。さらに市議会の政策作成にかかわる勧告権，月一回の事業実績の議
会への報告（会計報告を含む）義務を有する。以上の諸機能の執行に当っ
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て，支配人はすぺて議会に責任を負うている。
　ここにあげたヴィクトリア市の制度は，全般の事例からみれぽ支配人の
権限と権威をもっとも強化した事例である。
　この支配人制度の欠点についてヒギソスは次のように説いている。“現
代都市社会で行政庁が把握しなけれぽならない業務情報はほぼ無数にあ
る。しかもその正否により政策の作成がなされたり，避けられたりする場
合がある。その正否の選択が支配人に委せられている現況であり，したが
って政策決定の先決権が把握されており，政策によれぽ支配人が議会を先
導することにもなる。自治体の行政種目はむしろ限りなく増加し増幅す
る。この結果，カナダの自治体には庁内に25の部局を組織した都市もあ
る。いずれにしても，多大な行政需要に対し一人の支配人が業務の権限調
整をし，執行監督を行いかつ，下部機関もしくは単一目的のために設置し
た事業体と市政の間の仲介，仲裁役を引き受け，議案について議会に助言
をし，職員を任免することは市支配人の限界を超えている（’2）。
　以上のように，伝統的に分権体制が行政の基本になっている北アメリカ
の社会で，激増する地域需要に対して，選挙による公職者に過去の失態を
認識し乍ら政策決定と執行を委ねるのか，官僚化する専務職の行政責任者
に執行を委ねるのか，選挙か任命かが大きな行政課題となっている現今で
ある。ここに自治体規模と権限の再編成一広域行政圏の設定か，もしくは
小規模自治体の統合かが次に問われる課題となる。
　　　　　　　　　　　　　　《註》
（1）　白石・沖田編著“資源と政治”1983年，学陽書房，pp．15－33。ここでは
　　筆者がイギリス勢力が侵入後，人種間抗争のなかで仲裁の立場をとりつつ，
　　地元の藩候に対し軍事に介入し植民地体制を強固にしてゆく過程について歴
　　史的に詳述した。また流入移民としての華僑が出稼ぎの労働力から地付きの
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　　住民に転化してゆく過程のなかで都市部を中心に，イギリスが華僑逸いかに
　　包摂したか｝＝D．いてもふれておいた。．
（2）　Crawford，　Kenneth　Grant，　Canadian　Munigipal　Gqvernment，　Uni－
　　versity　of　Tronto　Press，1954，　p．19．
（3）　　ibid，　p．20．
（4）　Careless，　J．　M．　S．，　Canada；AStudy　of　Challenge，　Macmillan　of
　　Canada，1986，　p．59．
（5）　フランス領からイギリス領へと変り，イギリス型地方行政の治安判事制へ
　　と変ったノバスコシア（州）における制度の変遷について一瞥しておこう。
　　　イギリスの統治下に変り総督コンウォーリスがノパスコシアのハリファッ
　　クスに到着したのは1749年のことであった。その10年後に行政制度としてノ
　　パスコシア全体を5の県（county）に分割した。この中にハリファックス県
　　を始め，アケーディアンとしての旧フランス植民者を，イギリス軍が追放し
　　殺識に及ぶなどの歴史に残る悲劇をもたらしたアナポリス県，キングス県，
　　ヵソバーランド県，リューネンパーグ県の5県とした。これらの土地にコネ
　　ティヵット，ロードァィランド，マサチューセッツからの移民が流入し，か
　　ってのアメリカの土地で経験した，自治体政府を設置するため地域の住民行
　　政を執行する役人の公選と住民自治の審議を求めたが，イギリス総督にょっ
　　て認められず，従来の治安判事制が定められた。ハリファックスに自治政府
　　が認められたのは，その後80年の月日を要した1841年のことであった。もっ
　　ともこれによっても地方財政と警察の機能はその後40年間は治安判事の掌中
　　に留っていた。－Crawford，　ibid．，　p，37．
（6）　Higgins，　Donald　J．　H．，　Urban　Canada－its　government　and　politics，
　　Gage　Publishing　Limited，1977，　p．49．
　　　Magnusson，　W・，＆Sancton，　A．　edit．，　City　Politics　in　Canada，
　　University　of　Toronto　Press，1985，　p．7．
（7）　Tindal，　C．　R．＆Tindal，　S．　N．，　Local　Government　in　Canada，3ird
　　ed．　McGraw－Hill　Ryerson　Limited，1990，　p．45．
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